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 論文審査の結果の要旨
 長壁豊隆の研究はドハース・ファンアルフェン効果の実験に供するほどのCePの純良単結晶
 が作製されるようになったことによって、高磁場や高圧力下で中性子回折、中性子非弾性散乱が
 行われるようになり、詳しい磁気構造解析と磁気相図の完成を目指すことが出来たものである。
 CePは無磁場、常圧力下に於いて、単純な反強磁性磁気秩序(Typei)を示す。ところが磁場を
 懸けると、ステップ状の磁化過程を示すことに呼応して、多数の超格子反射が見られるような複
 雑な磁気構造をとる。しかも、反強磁性磁気秩序の周期は格子のU格子間隔であり、磁化の大き
 さと長周期との間に密接な関係を持つ事が明らかにされた。しかも外から懸ける磁場の大きさや、
 温度によっても磁化過程が異なるように、反強磁性秩序の周期も変る。先ず磁気構造解析によっ
 て、この秩序相が大きな磁気モーメント(2μB)を持つ2つの層が小さな磁気モーメント(0.7μE)、
 9層毎に周期的に混入し1亜格子の長周期モデルが提案された。続いて、温度を変えると大きな磁
 気モーメントを持つ層の周期が10層、7層・・層と云うように短くなると共に、小さな磁気モー
 メントの反強磁性相が最終的に常磁性的に相変態を起こすことや、磁場による安定条件がCeSbで
 発見されたように高磁場、高温側に延びることが実験的に確認された。また、高圧力下の中性子
 回折実験によって、圧力と磁場とは酷似した効果を与えることも明らかにした。つまり、高圧力
 を懸けると高磁場を懸けたときのように大きな磁気モーメント層の基底状態への混入が見られる。
 但し必ずしも長周期の値は一致しない。
 長壁君はさらにこの新しい発見を基にCeの結晶場で分裂した基底状態のP7最低項にr8の第一
 励起項がpf混成によって混じるというモデルを建てると、この磁気構造の実験結果の全てを矛盾
 なく説明できる事を主張し、これを証明するために低温において、高磁場、高圧力下で中性子非
 弾性散乱を行って、結晶場励起の測定を行うと、磁場、高圧力が結晶場分裂のうち、r8を予想通
 り下げる効果があることを実験的に証明した。この結果はCePにおいて少数の伝導電子が局在磁
 気モーメントを打ち消す、所謂「近藤」相互作用が働いている謎は、鍾混成が強められてFs状態
 が混入した場所にキャリアーが局在することに起因する、と言う重要な推論をもたらす。
 このように長壁豊隆提出の論文は強相関物質の新しい局面を中性子散乱実験に於て磁気構造の
 面から明らかにし、少数キャリアーと称される異常磁性そのものに著しい発展をもたらした。こ
 のことは長壁豊隆が自立して研究活動を行うのに必要な高度の研究能力と学識を有する事を示し
 ている。よって長壁豊隆提出の論文は博士(理学)の学位論文として合格と認める。
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